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– индивидуальный подход к каждому сотруднику, 
– различные подарки и поощрения за достижения в работе, 
– ориентированность на интересы коллектива и специфику его работы, 
– сплочение рабочего коллектива. 
Создание комфортных условий, при которых даже большая загружен-
ность работой будет компенсироваться хорошим отдыхом 
Привлечение сотрудников к культуре и ценностям компании 
На основании исследования материала можно сделать вывод, что каче-
ственное проведение корпоративных мероприятий и ответственный подход 
к ним руководителя или организатора может мотивировать людей на про-
тяжении длительного срока, поддерживать теплые отношения в коллективе 
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В 17 веке Россия занимала уже достаточно видное положение на меж-
дународной арене и привлекала большое количество иностранных купцов, 
дипломатов, ученых, путешественников. Объезжая страну, многие ино-
странцы, в основном секретари посольств, знакомясь с устройством русских 
городов, бытом и нравами людей, вели путевые заметки, из которых затем 
составляли подробные сочинения. 
Одно из самых известных описаний России 17 века принадлежит Ада-
му Олеарию (1599-1671), немецкому ученому, путешественнику, этнографу, 
переводчику. Его фундаментальный труд «Описание путешествия в Моско-
вию и через Московию в Персию и обратно» вышел в 1647 г. и произвел 
огромное впечатление на европейцев и долго еще пользовался большой сла-
вой и авторитетом. Работа неоднократно переиздавалась и переводилась на 
иностранные языки: английский, голландский, итальянский, французский. 
Полный русский перевод был издан только в 1869—1870 гг. в «Чтениях 
Московского Общества Истории и Древностей Российских» Н. Барсовым с 
3-го издания 1663 г. 
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А. Олеарий приезжал в Россию в качестве секретаря и переводчика, а 
затем советника в составе двух Голштинских посольств 1633-1634 и 1635- 
1639 гг. Первый раз маршрут путешествия пролегал через Гамбург и Любек 
к Травемюнде, откуда морем плыло до Риги в Нарву, где посольство про-
жило до лета, и с наступлением его через Нотебург (Орешек) Ладогу, Нов-
город, Торжок, Тверь, и к осени достигло Москвы. 24 декабря посольство 
покинуло Москву и 14 апреля 1635 г. прибыло обратно в Готторп. 
Второй раз посольство отправилось из Гамбурга морем, но возле ост-
рова Гохланда потерпело кораблекрушение и после месяца странствий по 
по Балтийскому морю оно добралось до Ревеля. В конце марта оно вступило 
в Москву, затем 30 июня двинулось в Персию; сначала ехало рекой Моск-
вой до Коломны, затем Окой до Нижнего Новгорода. 30 июля посольство 
отправилось вниз по Волге и дальше по Каспийскому морю в Персию, затем 
возвратилось в Москву через Астрахань, Казань и Нижний Новгород. В ав-
густе посольство возвратилось в Голштинию. 
Во время поездки он изучал русские города, глубоко проник в мента-
литет и повседневную жизнь русских людей. Помимо записок, Олеарий со-
ставлял географические карты местностей, а также рисунки, изображавшие 
жителей Московии, виды городов и отдельных местностей, которые он за-
канчивал уже в Германии. Специально для этого ученый вывез на родину 
русские национальные костюмы, а в качестве натуры использовал моделей-
соотечественников, одетых в иноземные платья и кафтаны. 
Описывая климатические условия в России, Олеарий, как и многие 
иностранцы, отмечал сильные морозы. И насколько было холодной зимой, 
настолько же «невыносимо» жарко для него было летом и приходилось по-
стоянно защищаться от комаров. 
Что касается состояния почвы, растительности, ученый писал, что поч-
ва чрезвычайно плодородна, имеется громадное изобилие хлеба и пастбищ, 
русские, всегда уверенные в богатом урожае, во многих местах не собирают 
запасы, и оставляют много плодородных земель пустынными. Также в 
изобилии имеются всякого рода овощи, например огурцы, лук, чеснок. Ста-
ли выращиваться различные сорта салата. В огромном изобилии имеются 
мед и воск. 
В России очень много лесной и полевой дичи, и русские не ценят ее 
так, как иностранцы: глухарей, тетеревов, рябчиков, лебедей, зябликов и т.д. 
Их можно получить у крестьян за очень маленькую сумму. Леса богаты 
разными животными: медведями, волками, лисицами, соболями, куницами, 
шкурами которых русские ведут обширную торговлю. 
Олеарий отмечает, что в России текут многие прекрасные длинные и 
судоходные реки и подобные им вряд ли можно найти еще где-либо в Евро-
пе. Особенно он выделяет Волгу, Двину и Днепр. 
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Ознакомившись с русскими городами, он особенно уделяет внимание 
описанию Москвы. Он заметил, что строения в основном были деревянные, 
что являлось причиной постоянных сильных пожаров. Олеарий восхищает-
ся Кремлем, внутри которого находятся много великолепных, построенных 
из камня зданий, дворцов и церквей. Перед Кремлем находится большая 
рыночная площадь, ставшая для ученого другим интересным наблюдением. 
Торговцы сукном, шелком, сапожники, шапошники – каждый имеет свою 
особую улицу, где продают свои товары. Рядом находятся Вшивый рынок, 
где люди бреются и стригутся и Иконный рынок, где продаются исключи-
тельно писаные изображения святых. 
Помимо Москвы, Олеарий выделяет еще несколько великолепных и 
«знатнейших городов», среди которых Великий Новгород, Нижний Новго-
род, Псков, Смоленск. Его особо интересуют города, через которые шла 
связь России с Западом. 
Изучая характер русских людей, Олеарий отмечает достаточно много 
негативных качеств. В частности, он называет их невеждами и грубыми 
варварами. По его словам, они нелестно отзываются о натуральных науках 
и искусствах, не любят и не хотят заниматься этим. 
Также Олеарий отмечает такие черты в русских, как хитрость, упрям-
ство, необузданность, недружелюбие, бесстыдство, решение конфликтов 
силой, не словом. 
Олеарий отмечает постоянную брань среди русских. Также ученый 
резко осуждает пьянство русских и говорит, что этот порок присущ абсо-
лютно всем сословиям, мужчинам и даже женщинам и детям. 
Олеарий напрямую говорит о рабстве и привычке к постоянным побо-
ям. Рабами являются и простые люди, и вельможи, и князья перед царем. И 
никакого недовольства они не высказывают, принимая все как должное. 
Люди обязаны, по мнению автора, во всем проявлять свое раболепие и бла-
годарить за побои. 
Благодаря склонностью к подробностям Олеарий сообщает множество 
интересных фактов о России, подкрепляя их примерами увиденными лично, 
сравнивает их с работами других путешественников, писавших о России. 
Нередко его наблюдения и описания отражают уровень научных представ-
лений того времени. 
Но иногда оценка фактов становится необъективной, из-за личного 
пристрастия автора. Со своей стороны, как иностранец со своими сложив-
шимися устоями, привычками, он позволяет себе относиться с нетерпимо-
стью и осуждать поведение и черты русских людей. Но несмотря на это, его 
труд является одним из лучших описаний России 17 века и не утрачивает 
своей актуальности и по сей день. 
